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表 1　A semantic comparison between Tongzhi and Xiansheng / X
（8）
iaojie





同志 － － － － ＋
先生 ＋ ＋ ＋ ＋/－ －
小姐 ＋/－ ＋/－ ＋ ＋ ＋
表 2　“小姐”の第一指示
地名 第一指示 地名 第一指示 地名 第一指示
瀋陽 40％（2） 香港 100％（2） 鄭州 50％（4）20％（4） 西安 40％（2） 40％（2）
南京 90％（2） 20％（3）（4）（5） 太原 40％（4）10％（4） ハルピン 70％（2） 30％（5）
北京 60％（4） 30％（4） 長沙 60％（3）30％（2） 蘭州 40％（5） 40％（4）
上海 60％（3） 30％（4） 天津 60％（2）20％（2）（4） 重慶 30％（2）（5） 20％（3）（4）
南昌 50％（2） 20％（4） 銀川 40％（5）40％（4） 福州 50％（2）（4） 30％（4）
ウルムチ 60％（2） 南寧 60％（4） 貴陽 40％（5）40％（4） 40％（2） 30％（3）
昆明
40％（5） 長春 40％（5） 合肥 50％（5）30％（3） 30％（3） 20％（2）（3）
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小姐 20.0％ 17.0％ 12.1％
阿姨 7.0％ 9.3％ 9.8％
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